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S T A TE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
h······· ,Maine 
Date n /,, //.,YLJ 
Name ...... ~~ .d.~ ... ... LM .......... .. .... ..... ............. ...... ... .......... .... ......  .
Street Address .............. .. ..... -. ................. .... .... .......... ...... ........ .. .................. ........ ........ .. ....... ...... .. .. ......................... .... .... .... . 
Citym Town , ....... ~ .. ............... ............ .. ............ ...................... . 
H ow long in United Stat:, .. ..... .... ....... ····· L/r················How long in Maine ............. /~ 
Born in ..... ...... .. ?'~~ ............. ............... .. Date of Birth .. ..... 2>~ ............... /Jj'? 
/ 
If mmied, how many chil d.en ........ .......... ........ .3 .............. ...... .. ....... Occupation ... .... <2..7 ... . k# 
N,(,~.~;"~)'/;'.i)" ..... 2~~~ ..... .. .. tPr ··· ·· ···~e ....... .......  
Addms ofemploy":;~ ~r ~ o?~A.: 
English......... ;_•karu Read/Wcite r 
Other languages ..... ... .. ............... ~ .... , ..... ........... ............. ...... .... ..... ...... ....... ... ... ............. .. .... .. ....... .... .. .. ....... . 
Have you m ade application for citizenship? ... ...... ~ ........ .... ......... .. .. ... .............. .. ..... .. ........ ............... .. ........ ... .. . 
.... ~ . . Have you evec h ad militacy smi~e/ ......... ;;; .,. ........ ......... ..... ........... ............ .. .. ................ ........... ................. . 
If so, where? ...... 2~ ..... ......... When? ..... ............... .. /.f .(/... ......................... ... ... .. .... . 
Signature{Q,d~ ... d~~ 
Witness ~ L~?··~ 
